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 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013 
 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 73. 26 de julio de 2013 
INFORME EMITIDO POR LA COMISION DE TITULOS DE GRADO EN SESION DE 
13 DE JUNIO DE 2013 
 
 
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS POR ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS, SOLIDARIAS Y DE REPRESENTACION ESTUDIANTIL 
 
Se han recibido tres solicitudes de reconocimiento de créditos, procedentes de la ETS de 
Ingenierías de Informática y de Telecomunicaciones. Estas tres solicitudes, aunque tienen 
fecha de aceptación por el Centro dentro del plazo establecido (3 de junio), se recibieron 
en el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado el 3 de julio (un mes después y, 
obviamente, posterior a la sesiones de Comisión de Títulos y de Consejo de Gobierno en 
las que se decidió sobre el reconocimiento de créditos.  Las solicitudes son:  
 
* Curso "Implementación de Sistemas Interactivos de Procesamiento del Habla (11 
Edición)" 
* Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android (4ª Edición) 
* Desarrollo de aplicaciones móviles para dispositivos Android 
 
La Comisión de Títulos de Grado se pronuncia DESFAVORABLEMENTE en los tres casos 
pues, aunque se pide el reconocimiento como actividades culturales, en los tres casos se 
trata de cursos y no son actividades en las cuales en los cuales el estudiante participe 
como un sujeto activo. 
